




????????、??????????????????、?? ? 、 っ?? 、 ?? ?? 。
????? ? 、 ?? 、 、
??、???? ? ? っ? 、
????
?? ?? 、 、?? 、 。?? ? 。
????????? 、 ??
???? ? 、 、
?????っ???????????、???????????? ? ? ?? っ 。
????????????????、??????????
????? ? ?っ ???? 、?? ????? 、 ? ?っ 。
???????っ? ????? ?? 、?ー?ー?
?ー?????? 、 、?? ?? 、 ???? ? ??? 。
?????っ??? 、 っ 、
????? ? ??? ? ??、 ?? っ 。
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???????、??????????????っ????、?? ? ?? ? ? ? っ 。??? ??? ?? ? ? 、 ?? ? 「 ???? 、
???
?? ? 、 ? ? 」 ?
??
?? ? ? 、 っ?、? 、 。?? ? ??? 、?? ??、 ? ? ??? ? 。
???????、?????????? 、?
?????っ? 。?? 『 』 ? 、?? ???? っ 、 。
???????????????????、?????
????? 、 ? 、?? ?? ? 、 ??? 、 、 、
??
?? ???????? ?、 。?? 、 ? 、
??
?? ? っ 、
??
??????????、??????????、?????????、? ? ? ?? ?? っ??? ??? 、 、??? …… 。
??????、??????ィ? ?ー??????????
??????? 。?????????????、?????????????? 。 、 ? 、????、? ? 、 。 「??、? ? ? 、 。?? ? 」??。 ? 、 っ? っ???、 っ?。 ? ? ョ???????? 、 ? 。
??、???????????っ?????????、??




?っ?。 ? ?? 、? ?? ? ? ?????? ? ? 。
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?????????????? ? 。? 、
??????
????????? ?、 ?? ??「 ? ?
????????
?? ?」?? ?? ?? ??? ?
????????
??。 「 ? 」?? ? ?? ??? 、 「 」?? ??? 。 ? っ 。
??「 ???」??「 ??? ? 」
????? ? 、 っ
??
?? ?。 ? 『 』 、??? ?「 ? 、?? 、 」 、???「 、 、?? 、 、 、?? ? 」??
???????????????、??? ???
??、???????、??????????、???????? ?っ 、 ? ?????? ? ??っ ?、? ? ?? っ 。? ?
???
?「 ????? ? ? ?、 、 ?
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????????? 。 ???????????、? ? ? 、 、 ???? 、 、 ? ? ??? 。 ? ? ? 、 ?、??? 、 ? 、??? 、 ヶ??、? ? 、 、??? 、 、?? ? 、 ???、 ? 、?? ?? 、 、
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?????、???????????。???????????、 ? ?? ? ??、 ? ? ?????、?? ? ? ? 、?? ?? 、 ? 、? ? ?? 、?? ??、 ? 、?? 、 、 、?? ?? 、
????
?? ??、? 、 ? ? ?。?? ? 。 、?? ? 、 。?? ? 。??
?、??????????、????????????????? ? ? 。 、????????????、 ???? ???っ? ????? 。 ? ?
??
??? ? 、 ?、
??????????????
???????????
??????。 。?? ? ? ー ュー?ョ? ? 、??? ? ? 。 ? 『
??』???? ????????????、
?????????????
?、??? ???????????????????、??? ? ? っ??? ? ? ?。?っ 。 っ っ 。
?????????????????「 ???????」?
?「 ?????、? 、 」 、「 ? ? 、?????? ?」 『 』?? ? ? 。 ? ???? ?。 、?? ?? ? っ 。?? ? 、 、
???
?? ? ? 。 、??? ? ?? 、 ? 、??? 、
?????




図1五 代目市川海老蔵書翰(宛 先人未詳)写 し,谷川秀雄氏所蔵
??、???????????????、???????
????????『 ?????』?????????????、?? ? ? ? ??っ 。 ??? ?っ ? ?、??? 、 。
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?? ? ??? ? ??? ?? ?
? ??????
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??「 ? 」 ? 、「 」
????????????




??、???????????。???????????????? ???。 「 ??、 ? ……」? ? ???、?? 。「 」??? ? ? 、 ? 、?? 「 、 」 、 っ?? ? っ 、 。??? ? 『?? 』 ? 。?? ? っ?? ? 、 「 」 。
?????????????
??? ? 「 ? 」?? 、 「 ?」 」
? ??
?? ?? 。 「
? ??
?? 、 ??」?? ? ???。「 ……」 ? 、??? ? 。「
???
?? 」 っ ??、 、 っ??? ? 。? ? 「 」?? 、 ? 、??、?? 。 、??? ? ? 、
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老蔵父子対面図(仮 題)三 代豊国画,岩 田秀行氏所蔵図2
?????????、?????????????????????。「 ? 」 、 ???? ? ? ??? っ 、 。???? 、 っ 、 っ?? っ 。???? ? っ っ 、?。 、 っ??、?? ? ? 。
????????????、??????????????
???
???? ? 、 ??? ?? 。 ?、?? ? ? 。?? 「?? ? ? 」 。?? ? 。?? ? 。??? ?。 「 」?? 。 ?。 、 。 「
??





???????、?????「 ???」???、??????? 、? ? 、 ? ? 。?? ??、 ? ? 、 ???? ? 。「 ? 、
????
???
?? ? ? ??
??
?? 」 『??』 、 。
???、?????????? ????????????
???? ??? ? ??? ?
?
?? ? 、 。?? ?っ?? 、 ??? ?? ?。 っ???? ? 、 。??? ? ? 。 、 。「
」「 ??」??????????。
????????、????????? ?
??っ???? 「?」 ?、?? ????、? っ??。 ? 。
????????? ? 。 、
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「隅田川の夜桜」国芳画,岩 田秀行氏所蔵図4
??????。????????????、????、????? ? ? ?? 。 ? ? ? ???? 、??? 、 ? ??? ? 、??? ? ? ? ??? 、 っ ??。
???????、??? ?????。????、???「 ?
????? ?」 。 ? 。 、?? 、??? ? 。
????、????? ??
??? ? ? ? ???? ??? ????? ? 。
??????????「 ? 」「 」「 ? 」?、







??????。???????????????、??????? ー ? ? ? ?っ?? 。?????? ?? ???っ? ??? ?。
?????????、???? ? ? ? 『 ?
?????』『 』 ?、 ?「?? 、 」 、???? ????? ?
?? ?
???? 。 ???、 ? 、 っ?? ?? 。
??????????????、????? っ?
?????、 。?? ? ? ?、「 ??
」?、????????????
????? っ ? 。
???????????、 ? ?
?????????????
???? 「 」?? 、 「 」 、
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??????????
?????「 ???????」???????????????? 、 ? っ 。?? ? ?。? ?? ??????、?? ???????。
……?????????、???????????、??
????????、??????????、????????? 、 ? ? 、?? 、? ? ? ?、?? ?? ? ???、 ?? ? ??? ? ??? ? 、 ? 、?????? ? 、????? 、 、?、 ??? 『 ? 』??、 ??? ? 「
??????、???????????、?????? ?、?????? ? ? ?、 ? 、?? 、 ? ? ? 、?? ?、 ? 、 ? 、????? 、 」 ????。
?????????????????、「 ? 」




???? 「 ?」「? 」「?? ? ?? ? ?? 」「 」 。 ??? 。
????????????????????
?? ????? 「 ?? 」「 ? ?」 。
?????『 』 「 」「 、???? ? 、 、 」?。 ? ? ? 、 ???、 ? ? ??? ? 、 ? ??、 ? ? 」 『 』 、??、????? 。
??????、??????????? ?、
????? ? ? ? 、?? 。 、?? ???? 、?? 。
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?????、?????????????、??????
??????。?? ??ー???????????????? ? ? 、 、?? ? 、 ? ? 、?? ????、??? ??、???? ? ?。???、 ? ? ? ? 。 『?? 』?? ? っ 、
????????、「 ????????」????、?????? ????? ?。 ???????? ???、?? ? ?? ????? 、 ?っ?? ?、 ? 、??? ? 。
?????、???????「 ?? 、
????? ? 、 ? 、?? ー 」 『 』 。
?????、 ?? っ?、 ?
???? 、?? っ????? っ 、 「
????
??? ? 、??? 」 『 ?』 、 、 ? 、??? っ っ
??。???????? ????????????ャ???ィ ? 、 ? ???。??、 ? ??「 」??、 ? っ?。 ? 、?? ? 、 ?っ??? 、 っ 。
????????????、 ??????、 ???????っ
??。??、??????????、?????っ??????
???????? っ?? ?、 ? ????? っ 。
?
〈 ?〉
??「 ??? ??????????ー???????」? ??????
? 『 ????????????』?????????????????、 ?? ?
?『 ????? ? ?』 ??? ? ?、? ?
???〜 ?
??? ?『 ? 』 ??? ????、 ? ??
???
?「 ? ?? 」? 『
? ?
』???? ??、????????、??????
??? 」 『 』? 、
???





???????????。???????????? ?????? ? ? 、 ??? ?? ? ? 、 ??。 ??? ? ??????? ?? 。 ????? ? ? ?、?? ? 。?? ? 。?? ?? ? 。
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